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kata yang di pakai untuk mengganti atau mengacu pada kata lain. kata ganti dapat 
menggantikan kata benda dan menduduki fungsi kata benda tersebut, misalnya 
fungsi subjek atau fungsi objek.  3  
Pronomina 
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adalah  kata yang di pakai untuk mengacu kepada nomina lain. sedangkan  di lihat 
dari fungsinya dapat di katakana bahwa pronomina menduduki posisi yang 
umumnya di duduki oleh nomina, seperti subjek dan objek.
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  (Pronomina Persona)
pronomina persona pertamapronomina persona 
keduapronomina persona ketiga. 
 (pronomina Penanya)SiapaDimana
Bagaimana. 
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- jawaban itu  rumusan ini 
- lamaran itu  saya ini 
- masalah ini  mereka itu 
anu
 anu 
  Kemarin saya beli anu-itu yang di pakai untuk potong rambut-gunting!  





Duduklah dengan baik supaya anumu tidak kelihatan.
itu
 . 
ini/itu rumah saya. 










Dahulu kala ada seorang raja yang bengis 




Penyehatan perbankan merupakan usaha yang sangat sulit. Masalah ini/itu 
ini/itu
Pronomina Penunjuk Tempat





 di sinidi situ  di sana dari sini  dari 





dikedari situdi kedari sana
    Kita akan bertolak dari sini.  
 Barang-barangnya ada di situ.  
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 Dia mengatakan begini 
Jangan berbuat begitu lagi  
 beginibegitu 
demikian. 




memang  kemarin dia mengatakan demikian. 
 
Dia mengatakan begini 
  Dia mengatakan begitu 
 Dia berbuat demikian  
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- -  
- -  






- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
- -  
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- Ini Paman Gobert    - Ini Bibi Berta 
- Itu si Unyil    - Itu Ibu Siti 
- Itu sekolah kita    - Itu kantor Pos 
- Ini buku-bukuku    - Itu foto-fotoku
  
- -    
- -  
- -  
- -  
- -  











- Rumah ini belum di tempati 
- Malam ini paman akan datang.1 
- Mobil itu akan di jual 
- Orang itu bukan ayah saya
Pronomina 
Penunjuk  
 Pronomina Penunjuk 
- ini buku 
- itu papan tulis 
                                                           





- ini Fatimah 
-  itu Abbas 
 Pronomina penunjuk 
kata penunjuk
yang di tunjukkan 
-      kata penunjukyang di tunjuk 
- kata penunjukyang di tunjuk 
- kata penunjukyang di tunjuk 
-     kata penunjukyang di tunjuk 
- Ini rumah sakit   ini (kata penunjuk), rumah sakit (yang di tunjuk) 
- Ini bola         ini (kata penunjuk), bola (yang di tunjuk) 
- Itu kucing     itu (kata penunjuk), kucing (yang di tunjuk) 















-   
- Ini dua mahasiswa sedang belajar  (Subjek) 
- Ini dua pria datang (Subjek) 
- Ini mahasiswa-mahasiswa telah pergi (Subjek) 
- ini kucing sedang makan (Subjek) 
- Saya melihat ini dua mahasiswa (Objek) 
- Saya melihat ini dua lelaki (Objek) 
- Saya menyukai ini mobil (Objek) 







- - di sini masjid 
-     -di sini sekolah  
-    -  di sini rumah sakit  
-     - di situ hotel  
-     - di situ pasar  
-     -di situ rumah  
-     - di sana kampus  
-     - di sana gunung  















 Pronomina Penunjuk 
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